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MOTTO 
Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal, 
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan 
(Sir Winston Churchill) 
 
Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah 
membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia 
(Joel Arthur Barker) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 
(Muhammad Ali) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat 
(Sir Winston Churchill) 
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ABSTRAK 
Rizki Ersas Pratama Putera, E0013357, PELAKSANAAN PENDIDIKAN 
POLITIK OLEH PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DI 
KOTA SURAKARTA 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik 
oleh partai politik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3a) dan 
(3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan hambatan yang dihadapi 
oleh partai politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik sesuai yang telah 
diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3a) dan (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik di Kota Surakarta. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan penalaran deduktif. Sumber 
data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara serta studi kepustakaan berupa buku, dokumen, peraturan perundang-
undangan, dan hasil penelitian. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pendidikan politik yang 
diselenggarakan oleh Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3a) dan 
(3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai di Kota Surakarta masih belum 
efektif dan efisien. Masih belum efektif dan efisien dikarenakan beberapa hal 
yaitu antara lain: belum adanya pelaksanaan pendidikan politik secara 
berkelanjutan terhadap masyarakat luas, pelaksanaan pendidikan politik yang 
masih terpusat kepada kader partai atau anggota partai saja, serta belum adanya 
program khusus dalam penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat 
luas. Hambatan yang dihadapi oleh partai politik dalam pelaksanaan pendidikan 
politik adalah sikap masyarakat atau pandangan masyarakat Kota Surakarta yang 
masih apatis terhadap politik, media massa yang tidak pro terhadap politik, 
masyarakat ekonomi kelas menengah keatas cenderung apatis terhadap politik, 
pandangan bahwa politik itu “kotor”, dana untuk melaksanakan pendidikan politik 
masih kurang, masyarakat lebih memilih penyelenggara yang menyediakan uang, 
masyarakat masih memberikan sekat atau memilah terhadap partai politik yang 
memberikan pendidikan politik, dan waktu pelaksanaan pendidikan politik yang 
masih kurang dan terbentur dengan kegiatan lain.  
 
Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partai Politik, Demokrasi 
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ABSTRACT 
Rizki Ersas Pratama Putera, E0013357, THE IMPLEMENTATION OF THE 
POLITICAL EDUCATION BY POLITICAL PARTIES ACCORDING TO THE 
ACT NUMBER 2 OF 2011 ABOUT THE CHANGE IN THE ACT NUMBER 2 
OF 2008 ABOUT A POLITICAL PARTY IN THE CITY OF SURAKARTA 
This research aims to examine the implementation of the political 
education by political parties based on the provisions set forth in Article 34 
paragraph (3a) and (3b) Act Number 2 of 2011 about changes in the act number 2 
of 2008 about political parties and the obstacles faced by political parties in 
organizing appropriate political education have mandated in article 34 
paragraph (3a) and (3b) Act Number 2 of 2011 about changes in the act number 2 
of 2008 about political parties in the city of Surakarta. 
The method used in this research is the empirical legal research. This 
legal research used law and case study approach used deductive reasoning. Data 
include the primary and secondary data. The data of this research collected 
through interview and literature of books, documents, legislations, and research 
results. 
From this study showed that the implementation of political education 
organized by political parties based on the provisions set forth in Article 34 
paragraph (3a) and (3b) Act Number 2 of 2011 about changes in the act number 2 
of 2008 about political parties in the city of Surakarta is still not effectively and 
efficiently. Still not effectively and efficiently because of a few things, such as: 
there are not the lack of implementation of sustainable political education 
towards the society, the implementation of political education which is still 
centralized cadre party or to party members only, and there is no specific 
program in organizing political education to the general public. The obstacles 
faced by political parties in the implementation of political eduication is the 
attitude of society or community views the city of Surakarta is still apathetic 
towards politics, the news media are not pro against the political, the economic 
community of the middle class and above tend to be apathethic towards politics, 
the view that politics is “dirty”, funds for carrying out political education is still 
lacking, people prefer the organisers who provide money, people still give a 
bulkhead or sorting out against political parties that provide political education, 
and the execution time of political education is still lacking and collided with 
other activities. 
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